






































收问卷 7955 份（小学 3201 份，初中 4754 份），录入
7876 份，有效率达 99.01%。此外，《家长、教师满意
率问卷》的调查对象包括所有被抽样学校的全体教
























































2474 万元，县城及农村为 2038.1 万元，占 82.4%，而








人，而该市的均值为 4216 元/人，是省标的 1.6 倍。
该市城市小学生均教育基本成本比县城及农村高出
1500 元，城市中学生均教育基本成本是县城的 2.3




指标体系 权值 评分 总计
小 学 初 中
小计 城市 县镇 农村 小计 城市 县镇 农村
总体情况 100 87.1 - - - - - - - - -
基本情况 15 13.2 - - - - - - - - -
1. 每平方公里学校数（所） 3 3 0.087 0.05992 0.0843 0.0343 0.0455 0.0275 0.0377 0.0326 0.0144
2. 平均每万人口学校数（所） 3 2.4 1 0.7 0.7 0.5 0.8 0.3 0.3 0.5 0.2
3. 每一学校平均在校生数（人） 3 2.4 860.9 753.42 723.72 1404 596.44 1107.7 843.01 803.31 2029.9
4. 义务教育生均成本占人均国内
生产总值（%） 6 5.4 10.41 - - - - - - - -
表 2 某市义务教育基本条件统计表
指标体系 权值 评分 总计
小 学 初 中
小计 城市 县镇 农村 小计 城市 县镇 农村
教育条件 20 15.8 - - - - - - - - -
1. 生均占有教育场地面积（平方米 / 人） 3 3 23.3 20.74 17.36 22.59 26.83 27.31 24.44 25.52 30.84
2. 生均教育房舍建筑面积（平方米 / 人） 5 5 6.87 6.15 6.46 6.09 5.5 8.01 10.41 7.42 5.83
3 类学校所占比例（％） - - 23.27 23.913 22.699 24 28.571 22.137 24.286 23.529 18.182
未达标学校所占比例（％） - - 19.67 15.652 4.908 52 35.714 26.718 11.429 47.059 43.182
3. 计算机生机比 4 3 8 11 8 18 6 6 7 15 4
4. 教育技术装备达标情况（学校） 8 4.8 - - - - - - - - -
其中：1 类学校所占比例（％） - - 32.69 35.652 41.104 16 26.19 27.481 30 17.647 27.273
2 类学校所占比例（％） - - 24.38 24.783 31.288 8 9.524 23.664 34.286 11.765 11.364
指标体系 权值 评分 总计
小 学 初 中
小计 城市 县镇 农村 小计 城市 县镇 农村
社会效果测定 10 10 - - - - - - - - -
1. 家长满意率（%） 6 6 80.17 83.41 84.78 83.15 80.17 77.99 74.78 98.91 80.07
2. 教师满意率（%） 4 4 85.84 88.04 90.15 71.34 88.9 84.21 84.26 89.74 82.87
指标体系 权值 评分 总计
小 学 初 中
小计 城市 县镇 农村 小计 城市 县镇 农村
设备和设施利用率 15 15 - - - - - - - - -
1. 设备利用率（%） 10 - - - - - - - - - -
其中：计算机房 - 5 103 105 108 102 100 101 103 102 99
2. 年生均图书流通次数（次 / 人） 5 5 13 14 12 20 14 12 12 13 11
实验室 - 2.5 99 100 101 98 99 99 97 99 101
语音室 - 2.5 108 93 95 81 56 122 120 - 133
指标体系 权值 评分 总计
小 学 初 中
小计 城市 县镇 农村 小计 城市 县镇 农村
教育经费 20 16.1 - - - - - - - - -
1. 教育贷款年末账面余额（万元） 5 4.7 2474 1650.98 1398.5 252.48 823.14 435.9 209 178.24
4. 生均建设性支出(元 / 人) 0 - 313.9 245.4 373 79.9 88.3 420.8 867.4 147.1 79.3
2. 义务教育拨款占当年财政一般
预算支出(%) 6 3.6 8 - - - - - - - -



































指标体系 权值 评分 总计
小 学 初 中
小计 城市 县镇 农村 小计 城市 县镇 农村
教 师 20 17 - - - - - - - - -
1. 教师职称结构 5 4 - - - - - - - - -
其中：高级教师所占比例 - - 8 5 5 7 3 12 20 6 4
3. 生师比 10 8 14.8 14.84 14.53 16.06 14.66 14.74 11.82 17.04 18.29
中级教师所占比例 - - 57 61 59 60 65 50 47 55 54
2. 人均培训时数（小时 / 人） 5 5 52 46 48 35 51 62 72 55 49
表 5 某市义务教育设备和设施利用率情况统计表
表 6 某市义务教育财政支出社会效果统计表
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校均基本达到省定标准。
（六）社会效果综合测定
教师、家长满意率是反映义务教育社会效果的
核心指标，也是义务教育支出绩效评价指标体系的
重要组成部分。通过对家长和教师进行问卷调查，
来测定社会效果，这是目前各地经常采用的一种方
法。从该市“家长、教师满意率”问卷调查的统计结
果来看（详见表 6），社会效果测定分值为满分，说明
该市义务教育支出绩效较高。但我们也可以看出，
家长、教师对教育满意度的期望值存在一定的差异。
家长对城市初中的满意度还不够高，县城教师对学
校的满意度也不够高。
四、讨论
（一）教育资源配置不尽合理
我们发现，该市学校在数量、结构、规模和效益
上还存在一定的矛盾。由于城市人口密度较大，城
市学校较为密集，而农村及县城学校数偏少。由表 4
可见，相对来说城市学校及教师相对过剩，而农村及
县城学校的教师相对偏紧。这一现象直接导致城市
与农村存在着较大的差距：一方面城市工作环境好、
工作负担轻、工资收入高；另一方面是农村工作环境
相对差一些，农村教师的工作量比城市大，工资收入
并不高。这一现象既影响教师安心农村工作，同时
也与义务教育均衡发展的要求不符。
（二）教育投入相对不足
当前，政府对义务教育的投入，与各地财政收入
有很大的关系。由表 3 可见，由于城市与县城及农
村的财政收入相差较大，直接导致对教育投入的差
距，该市的城市与县城及农村教育支出情况就是最
好的证明，无论是生均教育经费，还是生均建设性费
用，城市学校都是县城及农村学校的几倍。而且，不
管是城市还是县城或农村，义务教育均存在贷款现
象，只是数额不等而已。这也说明政府对教育的投
入不足，需要学校依靠贷款维持正常运转。
（三）教育资源管理水平不高
从表 3 的生均教育基本成本的统计来看，该市
生均教育基本成本远远高于省均值，且城市与县镇、
农村相差很大，而该市的整体教育教学质量在全省
的排名处于中等偏下，城市与县镇、农村的教育教学
质量并无显著的差异。这表明该市的教育投入与整
体效能的提高关系不大，说明现有资源管理的有效
性存在较大的提升空间。
（四）教师队伍结构性失衡
由于经济社会的迅猛发展，城市化进程的加快，
城乡差异明显拉大。人往高处走，“人心思城”、“教
师挤城”，这些都导致大量优质教师向城市上位流
动。加之某些行政决策缺乏调查，忽视了城乡差异，
教师编制城乡倒挂的现象十分明显，农村学校普遍
反映教师编制不足。况且，农村学校工作条件艰苦、
教学设施落后，导致相当数量的教师缺乏成就动机。
另外，城区教师数量虽充足，但整体质量和结构仍然
没有达到理想的状况，其整体水平有待进一步提高，
教师队伍建设面临着从满足数量需求向质量提高的
重大转变。在教育人事制度改革方面，国家、各省、
市一直没有出台相应的改革政策，导致在这方面的
改革力度不是很大。教师能进不能出，人员长期得
不到合理流动的现象依然存在，这无疑影响了教师
的发展。
（五）教育绩效评价关注不够
教育绩效评价鲜明地提出了教育资源评估的问
题，它表明了这样一个观点：教育活动的结果必须与
各种资源的配置及使用状况综合起来考虑，才能形
成教育评价的最终也是最完整的结果。教育绩效评
估对资源的关注促使人们同时从两个方面 (投入和
产出) 来考虑问题——通过对教育资源和过程的优
化，达到教育效果的全面提高。这是一种以实现内
涵提升为主的总体效益的提高。长期以来，我们对
教育资源的配置、使用状况，并没有进行科学的评
价，哪些方面该用、该用多少，没有科学的决策依据，
完全凭领导个人或办公会来决断，很少考虑绩效。
若绩效不佳，就容易使人们简单地采取加大投入的
方式促进效果。
五、建议
（一）树立“教育绩效评价管理是第一生产力”的
理念
教育绩效评价管理有利于通过科学的评价方法
解决由教育资源使用不合理、配置不恰当或闲置不
用等造成的瓶颈问题，从而促进教育资源的优化重
组；同时还能为教育资源开发提供参照和依据，使教
育者之间、学校之间、教育部门之间的开发工作能参
某市义务教育财政支出绩效评价研究
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考绩效评价的信息，实现优势互补。由于我国的教
育绩效评价工作刚刚起步，其重要性还没有引起人
们的足够重视。因此，相关部门必须经常性地宣传
教育绩效评价管理的目的和意义，采用典型引路，用
事实讲话，不断增强教育绩效评价管理工作的责任
感和紧迫感，让“教育绩效评价管理是第一生产力”
的理念在人们头脑中生根、开花、结果，并使之成为
推动教育发展的强大动力。
（二）建立科学合理的评价体系
目前，全国各地普遍存在义务教育资源结构不
均衡的状况，经济发达地区与欠发达地区的学校、城
区学校与地处山区的农村学校，在硬件条件、事业发
展上相差很大。由于自然环境及条件的限制，资源
的不均衡性不可能在短期内彻底消除，必然要持续
相当长的时间。因此，建议上级部门在对各类地区
进行考核评价时，应坚持分类的原则，其评价指标和
教育发展目标的考核评估应有一定的弹性和创造
性，不能搞“一刀切”，应允许各地视具体情况适当降
低或提高某些指标要求。如由于信息技术、外语等
课程的增加和小班化教育进程的加快，加之不同地
区之间多方面的差异，按现有师生比确定教师编制
将不能适应各地实际，需要认真调研，按实际情况予
以确定，方能保证教育事业又快又好地发展。
（三）加大中央和省级政府对教育的投入
义务教育是受益范围较广泛的公共产品，是有
利于全社会素质提高和社会整体文明发展的事业。
因此，全社会应树立教育投入是战略性、基础性投资
的观念，充分发挥政府财政对教育投入的主渠道作
用。尽管义务教育由地方实施，但义务教育很强的
外溢性使其受益空间非常广泛，即便不能辐射全国
也至少能辐射全省。因此，按照公共产品的受益理
论以及利益获得原则，强调省级、中央政府对义务教
育的责任更符合公共财政原理对政府责任的规范。
目前，我国中央政府和省级政府对高等教育投入较
多，而对义务教育的资助合计不足 20%，这一比例
与发达国家甚至发展中国家对义务教育的投入情况
相差较大。这种投入的偏差对我国义务教育的均衡
发展显然不利。建议通过立法来保证对全国义务教
育投入的相对均衡。
（四）实行教师队伍建设倾斜政策
现有的教育政策中，大多是统一标准，没有考虑
农村地区的特有情况。因此，在人才引进、教师待遇、
教师编制、教师进修等方面，笔者建议从政策上向农
村地区有所倾斜。
一是应提高农村教师尤其是骨干教师的待遇，具
体表现在工资待遇、工作环境和职称评定等方面。要
以高于城区的待遇留住骨干教师，甚至吸引更多的优
秀教师到农村地区工作，形成相对稳定的骨干教师队
伍，充分发挥骨干教师的带头作用和辐射作用，带动
农村学校的发展，减少农村地区骨干教师外流。
二是要科学、合理地核定和分配教师编制。在
农村教师的编制上，应该充分考虑农村教育自身的
特点，适当给予小规模学校教师编制的优惠政策，在
开齐科目的前提下，可以考虑按班级数核定教师数，
以保证薄弱学校有足够的教师编制。
三是建立城乡之间有效、持久的合作机制。城
乡之间的教育交流和合作应该是双向的、互助的，而
不是单向的、指向式的。目前推行的支教活动虽能
起到一定的效果，但这不是唯一的方式，政府应该为
城乡之间的多种教育合作形式创造条件。例如，可
以建立中小学教师交流机制：一方面规定城区骨干
教师到农村中小学开展教学科研活动；另一方面制
定扶持政策，将农村地区的骨干教师安排到城区学
校工作和学习，形成城乡之间的一种资源共享和交
流机制，为城乡之间教师的交流、教学研究的交融搭
建一个平等互助的平台，为农村地区的教师专业发
展提供切实可行的帮助。同时，还可以开展城乡学
校“手拉手”互助活动，帮助农村学校提高管理效能。
四是创新教师教育新模式，通过与高校或科研
机构合作，在区域内建立教师发展学校，为面广量大
的教师专业成长提供“菜单式”的个性化服务，努力
在教育理念的更新、教育理论的提升、教学效率的提
高上有明显的进步，使整个教师队伍的素质有一个
较大幅度的提升。
五是建立教师工资的保障机制。按照《教师法》
规定，教师平均工资待遇不低于国家公务员。但现
阶段，教师与国家公务员的收入差距越来越大，已经
在一定程度上影响了教师队伍的稳定。教师教书育
人的光荣感、责任感、使命感在现实面前正在逐步下
降。提高教师的地位，需要从提高待遇入手，只有让
教师这一职业成为人人羡慕的职业，才能使这一关
系到国家前途和命运的事业兴
某市义务教育财政支出绩效评价研究
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行政干预过多的状况。
3. 衡量保障办学效益的需要
从教育投入产出的过程来看，教育督导就是学
校教育质量和教育效益的权威监控部门，如同经济
部门的质量监督体系。没有督导就难以保障教育质
量及其投入效益。而且，在我国现行的教育行政管
理中，监督是最薄弱的环节之一。建立现代教育制
度，实施现代化教育管理，不能不重视教育督导制
度，尤其需要加强现在依然比较薄弱的学校教育督
导工作。
（二）学校教育督导在我国存续的可能性探寻
1. 日益健全的法律法规保障
我国开展学校督导是有法可依的。1995 年《中
华人民共和国教育法》明文规定：“国家实行教育督
导制度和学校及其他教育机构评估制度。”可见，教
育督导制度已成为我国教育的一项基本制度。而在
1991 年，国家教委就下发了《普通中小学校督导评
估工作指导纲要》，1997 年又在试点经验的基础上
制定了《普通中小学校督导评估工作指导纲要》（修
订稿）。《中共中央国务院关于深化教育改革全面推
进素质教育的决定》明确提出，要“建立自上而下的
素质教育评估检查体系，逐级考核省市县乡各级党
委和政府及其主要领导干部抓素质教育工作的情
况”。根据这一指示精神，各地均制定了相应的督导
评估实施方案。
2. 教育研究者的重要关注点
随着教育改革的不断推进，我国的学校教育督
导日渐引起教育理论工作者的研究兴趣，值得探讨
的问题很多。在借鉴国外教育督导发展经验的同时，
创造符合我国国情的教育督导理论已成为广大教育
理论工作者的重要使命。
在实践中，各地区也纷纷试点，探索科学性、适
用性强的督导模式。究竟哪一种模式最有效？每种
模式的实施条件是什么？目前在学校中普遍采用哪
种模式？某些学校和学区所开发的督导模式是否适
合作为范例向其他学校和学区推广？这些都是学校
教育督导通过实践考察论证亟待解决的问题。
3. 日渐壮大的专业督学队伍
现有教育督导机构的人员在开展督导工作时，
其专业水准常常备受广大教育同仁的争议。对此，
有人提议将教研部门的人员引进到督学队伍中来。
这应该是一个操作性、针对性极强的建议。在不久
的将来，督学队伍必会日渐壮大，其专业化程度也可
望满足学校督导的现实需求。
从当前学校发展中存在的多种评价力量来看，
政府部门的教育督导具有绝对的优势，它是主要的
且有存续发展价值的评价力量。积极改革、全力完
善教育督导机构，充分发挥其对学校发展的促进作
用，亟待广大教育理论和实践工作者的共同努力。
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我国学校教育督导的困境及其存续价值探析
旺发达。建议建立落实《教师法》
的保障机制，真正保证教师的收入不低于公务员。
（五）建设一支高素质的绩效评价工作队伍
义务教育财政支出绩效评价工作是一项业务性
很强的工作，必须严格按照相关文件要求层层把关、
科学规范，做到数据真实、完整、准确，只有这样才能
保证此项工作的真实、有效，才能为教育投入的科学
决策提供最为准确的依据。此项工作往往时间较紧，
任务较重，评价统计涉及部门多、人员广，工作强度
大、难度高，如涉及学校财务、教务、总务、图书馆、电
教室、医务室等各类部门和人员，数据要求精确、全
面。因此，工作人员要有较高的业务水平。建议加强
组织学习培训，增加研讨交流的力度，促进人员素质
的整体提升。如有条件，每个县（市、区）财政局、教
育局都要培养这方面的专家，负责对此项工作的指
导和全面把关，以保证义务教育财政支出绩效评价
工作顺利开展。
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